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Тазовая лимфаденэктомия (ТЛАЭ) у больных РПЖ считается важным диагностическим этапом при 
выполнении как хирургического, так и лучевого лечения. Основная цель ТЛАЭ заключается в оценке со-
стояния тазовых лимфатических узлов (ЛУ). Метастатическое поражение ЛУ у больных РПЖ является не-
благоприятным прогностическим фактором *1+. Решение о необходимости расширенной ТЛАЭ принима-
ется с использованием номограмм, которые учитывают стадию рака, уровень ПСА в крови и оценку био-
птата по шкале Глисона. Чувствительность и специфичность лучших номограмм составляет примерно 
80%, что приводит к значительному количеству как ложноположительных, так и ложноотрицательных 
результатов. В ряде работ показано, что интраоперационное исследование сторожевых лимфатических 
узлов (СЛУ) помогает оценить наличие метастазов с более высокой точностью, чем оценка с помощью 
номограмм *2+. Срочное гистологическое исследование для обнаружения метастазов рака в лимфатиче-
ских узлах на замороженных срезах сопряжено с высокой вероятностью ошибки, а именно ложноотри-
цательного ответа *2+. Описаны подходы к обнаружению метастазов с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в реальном времени с обратной транскрипцией *3+. Для быстрого обнаружения мРНК 
KRT19 в ЛУ была разработана методика одноэтапной амплификации нуклеиновых кислот (OSNA, от англ. 
one-step nucleic acid amplification), включающая в себя лизирование ЛУ с последующим проведением 
модифицированного метода ПЦР, петлевой изотермической амплификации с обратной транскрипцией 
*4+. Целью данного исследования являлся сравнительный анализ результатов выявления метастазов ра-
ка в лимфатических узлах с помощью OSNA и морфологическими методами. Проведен анализ 599 лим-
фатических узлов от 57 пациентов. Все образцы подвергались стандартной морфологической оценке. Из 
599 лимфатических узлов иммуногистохимическому исследованию были подвергнуты 97 узлов (при рас-
хождении результатов LAMP и морфологического исследования). Микро- и/или макрометастазы были 
выявлены у 31 пациента в 142 лимфатических узлах. Чувствительность метода OSNA относительно мор-
фологического исследования составила более 94 % при специфичности не менее 93%. Работа выполне-
на при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение No 16-15-00290). 
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